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ABSTRAK 
RESVITA FEBRIMA. Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan 
Sikap Kreatif Siswa SMA berdasarkan Taksonomi Structure Of The Observed 
Learning Outcomes (SOLO). Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
kemampuan berpikir kreatif matematis berdasarkan taksonomi SOLO, sikap 
kreatif, dan hubungan antara kemampuan berpikir kreatif matematis dengan sikap 
kreatif siswa SMA negeri di kota Padang.  
Penelitian ini adalah penelitian survei. Subjek penelitian terdiri dari 107 
siswa kelas XI SMA negeri di kota Padang yang berasal dari 4 sekolah dengan 
kategori strata tinggi, strata sedang, dan strata rendah. Sampel dalam penelitian ini 
ditentukan dengan stratified proporsional random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa tes dan angket. Instrumen yang 
berupa tes essai terdiri dari 5 butir soal dan angket sikap kreatif siswa yang terdiri 
dari 25 item. Instrumen yang digunakan telah divalidasi oleh dua orang ahli. Bukti 
validitas konstruk instrumen nontes dengan KMO sebesar 0,753. Estimasi 
reliabilitas untuk instrumen tes dengan cronbach’s alpha sebesar 0,705 dan 
instrumen non tes dengan cronbach’s alpha sebesar 0,803  Analisis data 
dilakukan dengan cara deskriptif menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, 
nilai maksimum, nilai minimum, skor total, dan persentase jawaban   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 107 siswa yang dijadikan subjek 
penelitian memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis berada pada kategori 
tinggi dengan rata-rata 26,2 dan persentase 72,82%. Kemampuan berpikir kreatif 
matematis tertinggi berada pada aspek flexibility dengan persentase 79,20%, 
selanjutnya aspek elaboration berada pada urutan kedua dengan persentase 
perolehan 76,02%, aspek ketiga fluency dengan persentase 73,18%, dan 
persentase terendah pada aspek originality sebanyak 71,60%. Berdasarkan 
taksonomi SOLO kemampuan berpikir kreatif matematis siswa berada pada level 
multistructural dengan rata-rata 82,32. Sikap kreatif siswa berada pada kategori 
sedang dengan rata-rata 87,95 dan persentase 70,36%. Hubungan kemampuan 
berpikir kreatif matematis dan sikap kreatif siswa termasuk kategori rendah 
karena nilai r sebesar 0,35 berada pada rentang 0,20-0,40. 
 
Kata Kunci: Kemampuan berpikir kreatif matematis, Sikap kreatif, Taksonomi 
SOLO.  
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ABSTRACT 
RESVITA FEBRIMA. Analysis of Senior High School Students’ Creative 
Thinking Skills and Creativity Based on Taxonomy of Structure Of The Observed 
Learning Outcomes (SOLO). Thesis. Yogyakarta. Graduate Program. 
Yogyakarta State University. 2019. 
The current study aims at analyzing and describing students’ mathematic 
creative thinking skills based on SOLO Taxonomy, creative attitude, and 
relationship between students’ mathematic creative thinking skills and creativity 
at Senior High Schools in Padang.  
This is a survey study. The subject of the study is 107 students of 11th grade 
senior high schools in Padang from 4 different schools which are categorized as 
high, intermediate, and low stratum school. Sample of the study is determined by 
having stratified proporsional random sampling. Data is collected by using data 
collection instrument; test and questionnaire. Test consists of five questions and 
questionnaire consists of 25 items. Those two instruments have been validated by 
2 experts. Construct validity proof of non-test instrument with KMO as 0.753. 
Reliability estimation of test instrument with Cronbach’s alpha is 0.803. data of 
the study is analyzed descriptively using average value, deviation standard, 
maximum value, minimum value, total score and percentage of answers. 
Research findings show that 107 students as the subject of the study have 
good mathematical creative thinking skills with average value is 26.2 and the 
percentage is 72.82%. The highest mathematical creative thinking skills is in the 
aspect of flexibility with 79.20%, and collaboration aspect is on the second order, 
with 76.02%, the third aspect is fluency, with 73.18%, and the lowest aspect is 
originality with 71.60%. Referring to SOLO taxonomy, students’ mathematical 
creative thinking skill is in multi-structural level with an average value is 82.32. 
While students’ creativity is in intermediate category in which the average value 
is 87.95 and percentage is 70.36%. The relationship between students’ 
mathematical creative thinking skills and creativity is considered low because the 
value of r is 0.35, which is put between 0.20-0.40. 
Keywords: Mathematical creative thinking skills, Creativity, SOLO Taxonomy 
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